






























































































































































































































(3 Hours Minimum Wage)
1 - 26 MAY 2012
Opening Tuesday 1 May 2012, 5.30 – 8pm 
 
Leah Capaldi, Marc Camille Chaimowicz, 
Charlie Jeffery, Gareth Jones, 
Francesco Pedraglio, Adrian Piper, 
Martina Schmücker, Florian Slotawa, 
Sarah Staton & Richard Wentworth 
 
Curated By John Chilver & Brighid Lowe 
 
Camberwell Space 
Camberwell College of Arts 
Peckham Road, London SE5 8UF 
www.camberwell.arts.ac.uk/camberwellspace
Mon – Fri 9am – 8pm, Sat 10am – 4pm
